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Teniendo en cuenta la problemática por la cual han atravesado muchos municipios a nivel 
nacional y algunas entidades dedicadas al sacrificio animal para consumo humano, debido al 
cierre de dichos establecimientos (mataderos no tecnificados y/o artesanales) y el gran impacto 
que esta actividad genera sobre el medio ambiente, se busca identificar características 
beneficiosas de un sistema de tratamiento para mitigar tal impacto medioambiental, 
disminuyendo las altas cargas de materia orgánicas que recibe el agua durante las etapas del 
proceso de sacrificio animal y a su vez contribuir con los demás aspectos socioeconómicos 
ligados a la actividad en mención. 
La implementación de una alternativa que aligere, disminuya, mitigue o elimine la 
contaminación a causa de los vertimientos, trae consigo una serie de beneficios tanto 
económicos, sociales y ambientales para los habitantes de todas aquellas municipalidades que 
opten por el desarrollo de estas estrategias de tratamiento y permitir la reactivación o mejora de 
dicha actividad económico. 
Palabras Clave 
 
Agua residual, contaminación, medio ambiente, plantas de sacrificio, plantas de sacrificio 




Taking into account the problems that many municipalities have gone through at the national and 
some entities dedicated to animal sacrifice for human consumption, due to the closure of these 




activity generates on the environment, seeks to identify characteristics beneficial of a treatment 
system to mitigate such environmental impact, decreasing the high loads of organic matter that 
water receives during the stages of animal slaughter process and in turn contribute to the other 
socio-economic aspects linked to the mentioned activity.  
The implementation of an alternative that lightens, decreases, mitigates or eliminates the 
pollution caused by dumping, brings with it a series of benefits, both economic, social and 
environmental issues for the inhabitants of all those municipalities that choose the development 








Considerando la problemática que conlleva a los municipios y entidades dedicadas al sacrifico 
animal, la propuesta que se presenta con la búsqueda de nuevas tecnologías es la de llevar hacia 
la mitigación de impactos, en busca de hallar la mejor manera de solucionar las dificultades del 
tratamiento de aguas y vertimientos que genera este tipo de industria teniendo en cuenta que se 
debe propender por el cuidado del medio ambiente. 
Dado que este tipo de industria genera ciertos vertimientos que contaminan cuerpos de aguas, a 
consecuencia influyen en el aumento de escasez del agua, por tanto entidades gubernamentales y 
ONGS buscan mancomunadamente soluciones que faculten el manejo y disposición final de 




De igual forma “para que todos los grupos humanos y los ecosistemas puedan prosperar, esa 
agua debe ser limpia, permanecer limpia y más importante aún, debe estar al beneficio de todos” 
(Bertrán 2010). 
Por tanto, nadie puede sobrevivir sin el preciado líquido y beneficiarse de servicios idóneos 
como lo son agua e higiene que influyen en la salud, educación, la esperanza de vida, el bienestar 
y el desarrollo social de todos. 
“El tratamiento de aguas en Colombia se ha convertido en uno de los problemas ambientales más 
críticos y crecientes. La descarga de aguas residuales domésticas y los vertimientos 
agropecuarios están contaminado ríos, las aguas subterráneas, los humedales y las represas de 
agua, causando un grave daño al medio ambiente y a la salud humana” (ENDESA, 2015). 
La industria de cárnicos en Colombia se expande, dándole respuesta a la demanda de consumo 
que plantea a un futuro de una población creciente. Este tipo de industria se caracteriza por la 
generación de un volumen considerable de desechos y vertimientos que se derivan de las 
operaciones de recepción de animales y de las etapas de sacrificio. Aunque algunos centros de 
sacrificio se encuentran avalados y regulados por el Ministerio de Ambientes, muchos de ellos 
operan actualmente sin cumplir con los estándares de calidad e higiene. Esta situación se traduce 
en un impacto directo a los recursos naturales, los cuales son afectados por el tipo de 
vertimientos que estos centros de sacrificio generan al medio los cuales poseen altas cargas de 
material orgánico degradable y residuos químicos. 
El tratamiento de los desechos orgánicos provenientes de los mataderos es un proceso complejo, 
debido a los componentes que los integran: proteína, grasas, sangre y sólidos en suspensión. Sin 




tratamiento previo, de manera que éstos son directamente vertidos al cuerpo de agua más 
cercano, infringiendo así la normatividad colombiana vigente. 
Es necesario generar cambios representativos que faciliten la solución para el manejo de esta 
problemática, considerando diferentes estrategias como lo son la ingeniería verde, producción 
más limpia (PML), buscando el costo beneficio tanto económico y ambiental en guías para la 
construcción y manejo de nuevas tecnologías para el uso eficaz de los recursos naturales. Así 
previniendo y/o mitigando afectaciones al medio ambiente generados por el sector agro-
industrial, llegando a obtener beneficios ambientales y económicos con la reutilización del 
recurso hídrico dentro del proceso o en otras actividades del sector.  
La presente propuesta tiene como propósito dar una guía hacia la viabilidad de una planta de 
tratamiento para dar cobertura a las necesidades de las plantas de sacrificio animal o conocidas 
comúnmente como mataderos no tecnificados y/o artesanales, teniendo en cuenta que estos no 
tiene un sistema de vertimiento sobre los cuerpos de aguas superficiales, sin ningún tratamiento.        
III. Objeto de estudio 
 
Analizar diferentes alternativas de tratamiento para agua servida producida en el proceso de 
sacrificio animal en las plantas de sacrificio (mataderos) no tecnificadas y/o artesanales, llevando 
a cabo la selección de aquella alternativa que se ajuste a las necesidades de la problemática,  
teniendo en cuenta los valores máximos permisibles según la normatividad vigente; con el fin de 
ejecutar un proceso más eficiente y contribuyendo al desarrollo sostenible ambientalmente 
enfocado en la necesidad de generar cambios representativos en las diferentes actividades de esta 
industria considerando diferentes estrategias como la ingeniería verde, producción más limpia 







1. Información básica 
 
Para dar inicio a implementar cualquier trabajo o actividad se determinan diferentes evaluaciones 
y factores previos, como en este caso los cuales se muestran a continuación:   
A. Localización: De acuerdo a la actividad, se determina y se hace revisión al POT (Plan de 
ordenamiento Territorial) o similar, como objetivo de verificar las características  de la 
zona. 
B. Suelo: Es necesario tener información de la zona donde se desplegará el proyecto u obra. 
Para tal fin de identificar humedad, permeabilidad y granulometría del suelo.  
C. Topografía: Para un mejor aprovechamiento del lugar,  a su vez, la estabilidad del 
terreno respecto a la ubicación y sus pendientes. 
D. Hidrología: Es de gran importancia para determinar si en el área de influencia del 
proyecto u obra se encuentran nacimientos, acuíferos, fuentes hídricas subterráneas o 
superficiales. 
E. Meteorología: Las características climáticas determinan la velocidad de reacción de los 
procesos químicos y biológicos, en las cuales pueden acelerar la generación o limitar la 
dispersión de estos a la atmosfera. 
F. Caudal: De tener en cuenta si el diseño será para operar intervalos amplios de caudal o si 
será caudal constante.  
G. Calidad fisicoquímica del efluente: Debido seguimiento a la variación de concentración 





2. Normas de vertimiento  
Para Colombia la normatividad vigente en cuanto a normas que regulan el uso del agua y 
vertimientos, son la resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 “Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” como guía 
en cumplimiento de los valores máximos permisibles que deben cumplir las aguas residuales de 
este tipo de actividad (Resolución 0631 , 2015).t. 
Considerando que en cada país, para el control de las aguas servidas se debe tener en cuenta el 
destino final del vertimiento, ya sea a un cuerpo receptor de agua natural o del suelo que lo 
recibe, en la tabla  1 y 2, se muestran ciertos criterios de calidad  requeridos que se deben 
considerar según (Rodríguez Miranda et al., 2015). 
 
Tabla 1 Criterios de calidad de aguas servidas tratadas para Colombia 
 






Tabla 2 Criterios de calidad de aguas servidas tratadas para otros países 
 
Fuente: (Rodríguez Miranda et al., 2015) 
3. Metodología para selección de tecnología de tratamiento  
 
En la actualidad considerando diferentes estrategias y tecnologías para cumplimiento de 
normatividad y calidad, conllevan al aumento de probabilidad de mejorar la calidad del agua de 
salida hacia el efluente o en los diferentes usos. Por lo tanto está relacionado con el valor del 
proceso. A fin de escoger el uso por una tecnología adecuada, se deben tener en cuenta aspectos 
tales como: 
 Calidad de agua que será vertida: La tecnología implementada en el tratamiento como 
objeto, debe generar un agua tratada en cumplimiento a la norma ambiental de 
vertimientos y la eficiencia en remoción de los contaminantes que presentan las aguas 
servidas industriales. 
 Costos asociados: La tecnología implementada en el tratamiento se debe aducir el menor 




 Normatividad ambiental: En este aspecto comprende cumplir con la normatividad 
ambiental de vertimientos de acuerdo al tipo de industria. 
Diferentes autores han presentado propuestas y empleado diferentes metodologías que en pro 
ayuden a establecer una guía para elegir y establecer la mejor tecnología a seleccionar como se 
detalla en la tabla 3. 
 Tabla 3.Metodologías selección de tecnologías en tratamiento de aguas servidas.  
METODOLOGÍAS SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS  
REFERENCIAS DESCRIPCION DE METODOLOGIAS  
Arroyo & Molinos, 
2018 
Utiliza un enfoque de elección por ventajas para clasificar siete tecnologías de 










Propone un modelo matemático para la selección apropiada de tecnologías 
para el vertimiento de aguas residuales domésticas en condiciones locales, este 
modelo evalúa las alternativas de tratamiento basado en un contexto 
multidisciplinar mediante la utilización de herramientas matemáticas como 
son los métodos multiobjetivos y multicriterio para la toma de decisiones. 
Noyola et al., 2013 
 
 
Desarrolla una guía para apoyar en la toma de decisiones en materia de 
tratamiento de aguas residuales en el ámbito municipal, siendo un soporte 
desde el inicio del proceso de identificación de posibles opciones tecnológicas 
aplicables, la definición de los elementos mínimos a solicitar en las ofertas de 
proyectos, la evaluación de dichas propuestas y la selección más adecuada al 
caso específico. 
Miranda et al.,2015 
 
 
Metodología en base los aspectos técnicos, económicos y ambientales, como 
una herramienta para la toma de decisiones. También considera aspectos como 
la composición del agua residual, la eficiencia de remoción de las tecnologías, 
indicadores de desempeño por la tecnología y aspectos ambientales sobre la 
localización. 





Estas tecnologías están dependientes de diferentes factores, fundamentalmente como la calidad 
del vertimiento o calidad final del efluente, esta calidad vendrá determinada por la normatividad 
específica de las zonas en general, reguladas por las corporaciones autónomas regionales (CAR), 
que exigen algunos requerimientos mínimos de calidad.   
4. Alternativas de Tratamiento  
Señalando la problemática y de acuerdo a la viabilidad de tecnologías eficientes del tratamiento 
de aguas servidas generadas por plantas de sacrificio se realiza búsqueda documentada de 
tecnologías que en pro ayuden a la mitigación de las problemáticas ambientales tales como 
contaminación del recurso suelo y agua por vertimientos directos, como el recurso aire por la 
dispersión de olores, donde se proponen diferentes alternativas de tratamiento, para etapas finales 
del proceso de sacrificio animal, donde se pueden tratar efluentes que por su naturaleza, pueden 
tener baja, mediana o alta contaminación orgánica. 
4.1 Lodos activados convencionales 
Este tratamiento biológico para aguas servidas industriales o domésticas, actúa dentro de un 
reactor, en el cual se basa en la agitación y aireación en la mezcla de lodo de microorganismos y 
agua servida. Los microorganismos son los responsables de oxidar materia orgánica 
convirtiéndola en una estructura menos contaminante. A su vez se debe proporcionar 
continuamente oxígeno al reactor. Esta mezcla producida por tanques de aireación es definida 
como licor mixto, este da paso hacia los sedimentadores como objetivo de separar líquidos y 
sólidos. La mezcla se efectúa por métodos mecánicos superficiales que tiene como propósito 
generar doble mezcla e incorporar oxígeno al medio.   
Esta alternativa de tecnología de tratamientos de aguas servidas de lodos activados, necesita de 




como también de sedimentadores tanto primario como secundario; el sedimentador secundario es 
el encargado de hacer la adecuada recirculación del fango generados para ser llevados al reactor 
de lodos activados, dando objeto a generar gran eficacia de la remoción de carga contaminante 
(Huartos Toro, 2018). 
Figura 1 Lodos activados convencionales  
 
Fuente: (Huartos Toro, 2018). 
4.2 Filtro percolador de alta tasa 
Es un modelo de reactor de aumento asistido, sobre los cuales microorganismos se desarrollan en 
ambiente de apoyo adentro de una cámara de reacción, normalmente donde los módulos de 
plástico o rocas son el medio de soporte. Consiste en un relleno de base principalmente de limo 
biológico en el que se filtra agua servida, esta se divide en pulverización uniforme en un lecho de 
relleno que se distribuye a través de un flujo rotativo. Es de agregar que para un funcionamiento 
adecuado de este tipo de sistema es preciso un proceso de pretratamiento que consista en 




solidos pequeños y evitar aglomeraciones en el filtro percolador, como el sedimentador 
secundario para la eliminación de lodos (Huartos Toro, 2018). 
Figura 2 Filtro Percolador de alta tasa 
 
 
Fuente: (Huartos Toro, 2018). 
4.3 Filtros anaerobios  
Este es un proceso compuesto por un reactor que dispone de un soporte, que pueden ser flujo 
ascendente o descendente con un régimen de tipo pistón. El digestor es el encargado de realizar 
la biomasa metalogénica que se tiende a retener en el interior del reactor, por medio de la 
adhesión en forma de biopelícula en los espacios de un soporte inerte. La sustancia orgánica será 
filtrada, donde será extendida dentro de una superficie de sólidos adheridos, en el cual se llevara 
el proceso de digestión anaerobia (figura 1). 
Es una de las alternativas que más se utilizan para aguas servidas industriales y domésticas, en 
virtud a suficiencia de retener altas concentraciones de biomasa, a su vez es un tratamiento que 
no necesita de un proceso de sedimentación y soporta cambios de pH y temperatura. Este 




grasas y desarenador, para eliminar sólidos y arenas grandes (Pinzón Hernández & Almeida 
Buitrago, 2010). 
Figura 3 Filtro Anaerobio 
 
Fuente: (Pinzón Hernández & Almeida Buitrago, 2010)  
 
4.4 Planta de tratamiento modular compacta en cascada 
La planta de tratamiento está compuesta por un método de desbaste primario, un biofiltro 
aeróbico y dinámico, un sistema de desinfección por radiación ultravioleta. 
El sistema de desbaste primario retendrá los residuos sólidos que trae el agua residual, biofiltro 
compuesto de un filtro percolador de aserrín donde convivirán lombrices del género Eisenia 
Foetida, el agua que pasa por el filtro será distribuida en su superficie por medio de gravedad a 
medida que da paso por los filtros, se retiene el material orgánico. Las lombrices y bacterias 
aeróbicas serán las responsables de convertir los residuos en humus, un abono orgánico. 
El agua que se filtra se desinfecta en base de radiación ultravioleta ya que al utilizar químicos 




contaminante al medio. Este proceso biológico no produce olores ni lodos, su desinfección final 
permite cumplir con la normatividad vigente y hacer un aprovechamiento del agua para riego o 
en otros usos (Luppicchini Lagos, 2017). 
Ilustración planta de tratamiento 
 
Figura1. En corte superior se describe en esta figura cada una de las diferentes cámaras del 
proceso para el tratamiento de líquidos del tanque de acumulación (1), biofiltro (2), decantador 
(3), cámara UV (4), tanque de acumulación final (5).   
Figura 4 Corte superior planta modular 
 
Fuente:(Luppicchini Lagos, 2017) 
Figura 2. En corte transversal de la ilustración se aprecian las diferentes cámaras y montaje de 








Figura 5 Corte transversal planta modular 
 
Fuente:(Luppicchini Lagos, 2017) 
Figura 3.En vista frontal, se aprecia las compuertas de limpieza de mantenimiento (2.4), línea de 
recolección (7) del líquido, paso a la cámara UV (4) de purificación, y paso a la cámara de 
retorno (5).  
Figura 6 Corte vista frontal planta modular 
 
 






5. Comparación de tecnologías de Tratamiento  
En las siguientes tablas 4 y 5, se señala la comparación de los aspectos tales como: operación y 
mantenimiento, requerimiento de energía, superficie, generación de olores y gases, generación de 
lodos, como también ventajas y desventajas de las tecnologías de tratamiento.  
Tabla 4. Comparación de criterios en alternativas de tratamiento 
TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO 
CRITERIOS Lodo activados 
convencionales  




y operación de gran 
cuidado y de alta 
tecnología  
Es de constante 
revisión, tener un 
operario capacitado 
para su respectivo 
monitoreo y de 
reparo del filtro  







Uso de energía   Alto consumo de 
energía para el proceso 
de aireación 
Bajo consumo de 
energía, pero con 
necesidad de tener 
fuente de energía 
constante 
Bajo consumo de 
energía  
Bajo consumo de 
energía  
Requerimiento 
de Superficie  












olores y de 
gases 
Baja generación de 
olores molestos 
Producción alta de 
olores molestos 
Producción alta de 
olores molestos y 
metano  




Generación alta de 
lodos  





subproducto que se 





Capacidad entre un 




Capacidad entre un 
noventa y noventa y 
tres por ciento (90%-
93%) 
Capacidad entre 
un setenta y 
ochenta por ciento 
(70%-80%) 
Capacidad entre un 
noventa y noventa y 




Capacidad entre un 
ochenta y noventa por 
ciento (80%-90%) 
Capacidad entre un 
ochenta y siete y  
noventa y tres por 
ciento (87%-93%) 
Capacidad entre 
un setenta y 
ochenta por ciento 
(70%-80%) 
Capacidad entre un 
noventa y noventa y 
cinco por ciento 
(90%-95%) 






Tabla 5. Ventajas y Desventajas de Tecnologías de tratamiento  
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO  
Tecnologías  Ventajas  Desventajas  
Lodos activados  Alta eficiencia de remoción de 
carga orgánica.  
Bajo costo inicial 
Minimización de olores y 
vectores 
Mínimo riesgo de producción de 
olores 
Requiere un mantenimiento 
cuidadoso y sofisticado 
Altos costos operacionales 
debido a la aireación  
Alta producción de lodos 
Requerimientos de cuatro a 
ocho horas como tiempo de 
aireación 
Filtro percolador  Proceso biológico sencillo y 
confiable 
Eficaz para el tratamiento altas 
concentraciones de sustancias 
orgánicas  
Adecuado para áreas pequeñas  
Bajos rendimientos energéticos 
 
Posible acumulación de biomasa 
por lo cual perjudica el 
rendimiento del sistema  
Requiere constante atención del 
operador 
Necesita un tratamiento 
adicional para cumplir con las 
normas de descarga 
Filtro anaerobio  Resistencia a cambios de carga 
orgánica  
Bajo consumo de energía  
Bajo costo de operación  
Larga vida Útil 
Lodo obtenido es un lodo 
estabilizado   
Baja reducción de patógenos y 
nutrientes Requiere diseño y 
construcción por parte de 
expertos 
Planta Modular  Resistencia a cambios de carga 
orgánica  
Bajo consumo de energía  
Costos de operación bajos  
Larga vida útil  
Genera un subproducto que se 
puede usar como abono 
Requiere de mantenimiento luz 
ultravioleta 
 









V. Marco Referencial 
 
El agua resulta ser la sustancia que de mayor abundancia en el planeta, estado formada por la 
unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, la cual tiene la propiedad de estar en estado 
sólido, líquido y gaseoso. A su vez, este es un recurso natural fundamentalmente para sostener la 
vida en la tierra, puesto que interviene en los diferentes procesos físico-químicos y biológicos y a 
su vez permite la existencia de vida en el planeta.  
La contaminación en las fuentes hídricas son el efecto ineludible de actividades productivas, en 
las industrias, agrícolas, en el crecimiento de sectores y consumidores, entre diferentes acciones 
de la sociedad (Trujillo Orozco & Aranguren Arango, 2017). Los vertimientos de aguas servidas 
domésticas e industriales sobre cuerpos de agua o alcantarillado son prácticas ineludibles, por 
tanto se deben dar soluciones que faculten un manejo adecuado o tratamiento que cambie sus 
condiciones con anterioridad (Escobar et al., 2012). Frecuentemente, las aguas servidas se 
distinguen como problemática ambiental, ya que son vertidas normalmente a cuerpos de aguas 
superficiales o alcantarillados; por lo cual hacen que se generen impactos ambientales 
produciendo un desequilibrio en los ecosistemas colocando en riesgo el medio ambiente y en 
consecuencia la salud humana (Song et al., 2018); de la misma manera conducen a la 
disminución de la calidad del agua, alto precio de tratamiento como son los operativos, y manejo 
de esta (Bernal D. , Cardona, Galvis, & Peña, 2015). 
Las múltiples etapas que se desarrollan durante el proceso de sacrificio animal para consumo 
humano implementan grandes volúmenes de agua, que posteriormente se convierte en agua 
residual a causa del contacto con la sangre y la materia orgánica generada en dicha actividad. En 
la Figura 4 se ilustran las etapas y la materia con la cual se contamina el agua durante cada una 




Figura 7 Etapas del proceso de sacrifico 
 
Fuente:(TrustedWastewaterSolutions, 2014) 
Durante mucho años Colombia se ha debatido y generado normatividad aplicable a la temática 
de las plantas de sacrifico de ganados las cuales representa por sus subprocesos un alto impacto 
al ser focos de contaminación del medio ambiente por la colocación no adecuada de sus residuos, 
teniendo en cuenta que los estudios realizados a nivel nacional no tienen en cuenta los 1.500 




El control de las aguas servidas conlleva a la ejecución de sistemas de tratamiento como parte de 
control asía la disminución de contaminantes en fuentes hídricas; con objetividad de reducir 
contaminantes orgánicos e inorgánicos de las aguas servidas basados en transformaciones físicas, 
químicas y biológicas (Arévalo-Arbeláez et al., 2017). 
Las tecnologías de tratamiento para las aguas servidas hacen que se efectúe un mejor 
aprovechamiento del recurso, acorde a su calidad. Esta variedad de opciones exige que se realice 
como mínimo un diagnóstico y se acoja un método de selección como objeto de seleccionar la 
tecnología más adecuada. Se puede analizar que la tecnología más adecuada debe comprender 
aspectos tales como la  mínima complejidad, costos de operación e implementación, así como 
que tenga una alta calidad, para su vertimiento (Noyola, 2013). 
También, se debe apreciar que la selección de la tecnología de tratamiento depende de la 
composición del agua servida requerida por la normatividad vigente, como también de 
eficiencias de remoción y sostenibilidad (Manosalva et al., 2012). 
Además, la problemática ambiental global ordena de una utilización más razonable de la materia 
prima que son abastecidas por el medio; requiere de voluntad política para su gestión, por tanto, 
el estado tiene como labor de preservar la integridad y diversidad del medio, de mantener zonas 
de gran significancia ecológica, de prever y vigilar causas que en pro ayuden al control del 
detrimento ambiental por medio de penas legales y ordenar la compensación del perjuicio 
causado (Henao Mera & Gómez-Rey, 2018). En consecuencia, la normatividad vigente establece 
reglas específicas con respecto a los vertimientos que resultan ser necesarias. Por tanto el 
incumplimiento de la normatividad de vertimientos, genera un riesgo en la industria, ya que 
puede generar la disminución progresiva de la calidad de las fuentes hídricas receptoras, 




una transformación de las cargas contaminantes que producen un inapropiado vertimiento de la 
industria cárnica (Noyola, 2013). 
Respecto al grado de tratamiento a requerir y la tecnología a utilizar, es de tener en cuenta que 
estas tienen ciertas características de acuerdo al tipo de afluente y calidad del efluente necesario 
en el cumplimiento de la normatividad (Manosalva et al., 2012). 
Para el manejo de las aguas servidas es de distinguir la diversidad de procesos de tratamiento y 
operaciones unitarias que, con la adecuada elección, se pueden solucionar en su gran mayoría las 
necesidades de vertimientos en cuerpos de agua o su aprovechamiento. 
Es de afirmar que existen procesos fisicoquímicos y biológicos. Los fisicoquímicos utilizan las 
diferentes propiedades entre el contaminante y el agua o el agregar reactivos para cambiar la 
estructura de la carga contaminante produciendo que esta se pueda desintegrar en el agua. 
Además los procesos biológicos implementan el manejo de microorganismos que tiene como 
objeto consumir la materia orgánica contaminante dando como resultado que se suprimen del 
agua en la transformación de un nuevo producto que pueden ser en células o en su defecto en 
gas, a su vez se pueden desintegrar más fácil del agua en el tratamiento. Igualmente es de 
subrayar otro tipo de clasificación, las que consisten en nivel de complejidad o mecanización. 
Procesos compactos en lo que están conformados por alta tecnología y actualizada que son 
definidos como procesos de alta tecnificación; y los naturales que consisten en gran medida de 
requerir grandes áreas y que se desarrollan básicamente en acciones de la naturaleza con cierta 
participación humana, entre los más conocidos están los lechos de raíces, lagunares y humedales   
(Noyola, 2003). 
A la hora de realizar el método de selección de la tecnología más adecuada, hay diversas 




Se obtuvo información de un trabajo que tiene como resultado la propuesta de una planta de 
tratamiento para el manejo de aguas servidas, con el propósito de obedecer la normatividad en 
Ecuador, por tanto, se realizó la investigación del efluente y afluente, luego de la observación del 
sistema empleado y posterior mejora en base de factores como aspectos técnicos, costos del 
proceso y viabilidad del sistema, sobre el cual se determinaron resultados en base a estudios que 
se llevaron a la simulación en laboratorio, para así ser implementados en la planta de tratamiento 
(Buenaño Dávalos, 2015). 
También se revisó información correspondiente a la implementación de mejoramiento del 
sistema de transformación de aguas servidas de una compañía de Bogotá, SOMOS K S.A. en la 
que el desempeño de la PTAR, no estaba cumpliendo con algunos criterios ordenados por la 
Resolución 0631 del 2015. Por consiguiente, se llevó a cabo un proceso de elección de la 
tecnología, dando como base viabilidad económica y aspectos técnicos, planteando en el proceso 
una unidad de trampa de grasas, sistema de recolección de lodos, aplicación de hidroxicloruro de 




 Tomando en cuenta el análisis llevado a cabo sobre las diferentes alternativa para tratar 
las aguas servidas del proceso descrito durante el presente documento, y llevando a cabo 
un comparativo de los indicadores tales como DBO, DQO, SST, SS, entre otros, que 
permiten identificar la calidad del agua después de su uso, los estudiantes investigadores 
proceden a sugerir la Planta de tratamiento modular móvil en cascada para agua residual.  
 La construcción, operación y mantenimiento de la planta modular en cascada resulta ser 




presentadas durante el documento, en comparación con las otras que fueron analizadas en 
el proceso, además de que dicha alternativa de tratamiento hasta ahora está empezando a 
ser implementada y por ende resulta ser más económica por su poca exploración y uso. 
 Por medio de la implementación de la alternativa antes mencionada para tratar las 
situaciones descritas durante el documento y cumpliendo con las condiciones medio 
ambientales adecuadas, los establecimientos dedicados al sacrificio animal y los 
respectivos consumidores del sector se beneficiarían ante la reapertura de aquellos 
establecimientos que en su momento se clausuraron por incumplir la normatividad 
ambiental vigente, ya que la economía sufrirá un giro considerable relacionado con lo 
antes mencionado. 
  Disminuirán las diversas problemáticas ambientales generadas por los procesos 
desarrollados por la industria cárnica, mejorando las condiciones de saneamiento básico 
del área de influencia y las consecuencias de salud púbica que afectan la calidad de vida 
de los habitantes expuestos a los diferentes aspectos ambientales adversos. 
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